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Yol. VDLNo.·16 
Cutters' Union 
Protests Four· 
Trustee Decision 
Tbedfl<.bokooadopt""-bJibe!'ow 
Tork Jotntlloonl ""'ral we..h 0110 
~ ... ';.';' u~.!:',.t~,.;r ,!"~:' ::, '!; 
'"""""""'"'"t-waootrcDJL1do-
""uii<>Od ot om<oetluaoltbt•uttoro, 
:r.~?~~:2~A~t~:!'. ·~:.·.~J,nAP~:~ 
TIIONI c~ ... 1-00 1\D II<ro p ..... nl In 
lbe half w~on tbe dlou .. l(lu <>11 \lo la 
mou or eome to au elld alter ..,Ton i 
~::/' ~~":~:,/:~~~~·:o~ :; 
!::·~:·~:p::: ;:,'::.":::,"~:! 
" bkll, •• tlo~rotatod, -roDid p~o.,. tho 
...tm1Diotl'ltk>11 ot ~ ""'""la<bo 
t>ol>lf•of<>"'"flctlo!>oDIJ', 
Tloo p......,•UaJ,._.atlonw .. lllopl-
NE\\' l 'ORK. N Y., FRIDAY. APRJL 16 1926 
G. ~- R Qua~erl9 ~~eting 
AprU 26fh, in New York 
Pre~~ide" l Sipnan and See.-.:llry Barolf Ra dy li1ith Htpo~l'l on 
{\oud ition1 in Intemation • l.- lmpotlant Tntd c and Orpn· 
iu tion P roblem& F •ein; Union. 
TbolbfrolqiUirtort~meollol!'~"' .. tfn~oftbullolonlpromf­
"'hOie (:~nont}:.O<:n ll re Board OJ !bo t<> bo of ~at fntorut. l~robfemo ot 
[. 1~ 0 , W. U, wn l oto rt flo .oeaololl rlla l \mp<>rto""" tho! muot be mol a,.. 
La S ow Y"'lc Chr o,. )foodoy, April loom fUI'UJ> i><lfo1'11 o<lr •or~oro la Now 
~.:!'t. &lid .. ffl Pf(lbohl7 11-11 • full ~:~.';!".;~~: ~~0~ -=~~~;~ ::~ 
f'r .,.ldent Sf"muood's<-.c.,.tal')' fl.•· tefto~\~o but,...1ond 111u\ bodo lor 
rotr will p,....,., to tb~ G. K n. eom· ""' ''"-" lh<oo l'fOble"'•· 
:~~"'an::~·., :;'. , •:; t h":~~~~~:: ... ~::~;0:~: :,~~~~:·•~.:~.:J·~~b~~: 
:~·=-~;:!'·,•0"d.!:~.'-.:;!":~ ~~~~=k>:u::t~~!'~""'~~~ 
t be fr ..,tfrlty iBih~rorlouOfttlou o t 3 WQt l• tb8t i'Ofii,SowYorto:Cf\J', 
:~.:::. eonot,- wbe,.. l b~J """ ota- ~':'.!::'"rlera Of lht loto..,.tloul 
.. ....... 
.. ...... ,_· 
Cloak Shop 
"Heads Discuss 
Strike Prospects 
.. : :-:::~=~.::.,:~co;: 
=~k~~-:.:~ 7:·~::..!:"1:1:~ ~~':;. 
11100od le lfOIU I<> a topcJt'I.OD Uol 
olt,..Uon fn U.e eloA~ lodDotrT to •~•· 
:~k:·~.0~b~· ,r;:~~· ~~~ ·.~::"';"~ 
tu to. Thlo moetl1011..,... one of ~ serleo 
tbatwlllbohold l"tho """ne o!lho 
n~ll f~• woob te ""'""""tho ~tNM~ud 
lvr the oomhlj< eodl<:t wflh the ~.,. 
pforon. 
'file ohn~ ohfr .. ea ..-e..., lnottii<:IH. 
at 1~1 mM IIDO' II to oarrf'out a ottltl 
refblntloq ot a lltbo YMken ..,._ 
rloJ<'<IIa thodoakobopo lntbeG,...~ ­
et' CIIJ: !) toobUlD a.-. chi"""• 
.. l'do;;)toorpafoektlolfuud 
~~~oe_.,.... .. ,u-: u "',...,.,. .. , ... 
•lalldJq:<:OIIIIIIIti""WQrkla tbO<TODt ::.:..-~··uo!.:~ ';.,~ ·: ,:: 
~.u..,.· ...,..alntloo """ 1,..\nt<\<>d 
h>~ottb loo......,lutloll ottbea"'-1 
,...,tiiJ<>I1 ..., J ofot lJoonl, 
New York Joint Board Suspends :! .. ::~~:;..!: .. ',".,.-::,:'::;': 
Unemployment Fund in DressTrade1 :.": .. ,'~,'~J;'=:"U:~~:~b~~~~':':~ _ 
--- ,.....u,a. t . 
Oit~no~dinAbeyenu • ..!":-":~:Kold-:t~~~w;:;_ Al\"NOIJNCE&IENT FROM 
UNt:MPLOYMEl<I"T FU!IiD TIMo l lo>nlot l.ll..,...l- •-ftl>e S...- ..,.~II<IJr>l>loontllla"'JifKtl<aUJialleoll r lenloNeYT......,Citr.T'Iooloaden 
\"...-k Clol>t •""" , ,...... Jolut Boanl to DOmt>IJ' w\U. U..lr .,.rtol 11>e q,_ II( u.. J otat Da&tol ·poiDIIO<I .,.tlo "" 
T ho t;-ploymeat lua.....,. """"'at Ito'""' "'""""l "" """1'<'1>4. aoen\ r;t>ftr'IIIIO' lloe .,.~u.,ololloo ot doll""'" that•JA< U.. doo-.,.. 
• ....,. n...,.,. .. that 1110 n>~otra- tor U... '!""" t"'lnll. ,.,,....,, of ua· -~ a rmut Ia lllo tnde. It u pu,. .,."' reaiiOIIded bot r""~ eo tho can 
• l koa of j<olo~-.1 d.,.~CIIIk<!,. t. a t ~m plo,...~ftl lnou,.Dn JW<'IIIID .. hJ tbl the total nm poald Ia bJ tbo <Itt- for bet, INued bJ tbo hr ...-ortten. 111 ~0<1. , ,_....,rken lo tbr d......, fnd"•ltJ ol t>~ntO'I'onllthlal .. diDihedreu •1111 ur~O<I U... obop 1uw1o 10 011ed 
lleO'taalnaAprflloLt""re.,tot,.. 1\Dw \ 'erkC\t'y. tndoam ...... t.oo.,IJ' ton•.OOO.wMie tbt.•Mkii(,..Uot .. tar .. ~btt 
!::,~ _""""'ploJ<'d t. " " ~o,...,. ma~~~ T~.;n;:;~~ ':;~'\;!;:'";,; ~';:,;:~~. ;':;;,:~:;~'u:":.::! ~ ~: :...':':" .. ~~~.'.t~.= 
';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~'":•:•~:•,::"•:::.•• .::'"::-::.::••:oo::•=:;r =~~=~ e£.::E: i:J~~~~; ;:"'="=-=""=·=====; 
Philadelphia Dressmakers Decid,e ~~·::.~-: .. ~~~· em~l<>rero '" ..... for N;~~~~H ft:.~~:R~u·~~::: 
To Postpone General_ Strike Call .. ~~~:"dt~~~'!":.,~~;~· ,:~~~: ,::~ 
Strike A1alnrt Puritan Dreu Co. to Contln1'--<>•1anlnti!ln Work 
4 T o Be Kep~uU Swin1. 
,\1 11 mo .. m~Uq; ol &00 wooken bont~loo~o<u,....Mt"ol•<>• t~wortr· 
of the l'l>llodclplllo wolot oad ""''" en wh~ • .., bo-IUI<:< Ie<l bJ lh<lr ~m­
loduotrT loelol Ia tll.e Loloor IDoll! ~te rloror:oll>ofolrolt.lu"l" t l\atho.oi>N·o 
on Mon~IJ ol~•t. AP,.ll Uth, It """' token bJ ot~<r•. 
deddt<l not lo ""'" " • I O .. nlottlkl " ll<••cnr , ..-~ can nlllloe tb~ u· 
~~~!~~:: '::. ~~:~·:r!~: ~::: ~~lo;:.. ~:.':; t:::::~.:::~_'"'-
........ , •• lu.tloo 7ott bJtbe uluo .. 1 ..,._rt..-d obot we•tnbr~ :.:~111\o:wlooe ... ~·rrie<l ... U.llt<rrut· ::.~:.= .... ~"·,:::t=.! c;:~·:. 
l 'r..,. lol~ot •)(<WTf_• K~u • .,...., "'"" ornnt.....,. • ..,.b.. T~.-.;-1 tile 
~":.:~;:'"~~~=~=c:: ~~ ;::~"! :::'.::::; ::h -;~;:.1,. :~ .::..::~n~ 
futh" "-•• ...,._•,.._ lotlobo.,.r kot ...,._..,flbl'"'l"'f k-fo. Tbecbomlooror 
:':;.~.!' .,:-.:..:·~!'!";:-:~:.:-~ ::-:.=,::..~·:.r~· ... :::~~· .r:::.;·::: 
~~ ~ M .-~ ~oruar, ••b. ~ mplo,·en.. t eoc:hhu ~ ~~~~~ ..-~- oo 
u .. le,. To C..<T7 ,1" Of'f-.o :~-:.~:~:~:.:.~~:~.,;~,:-~•to 
• 'T1>e • • nloetartn .. total-' A '"olutlool "'"" 1~ea """"""' bJ llo~ 
f i'ON1bootor11bottbeTdi<IIIOI..-.nt W<IJ\boti•ruldo•otlll""'u..-t•il~ 
lo~ftloe the Dnfon.~ufdNr.Bfl- tboJolot boord """ •~rtou t ploao 
n\alllnoronklo• "''"""""ftl'<ll<""' ,,.. , .,..,...,1tauo" '"eornoe eo"'ralan. 
:;:~~.:~~i.~:~-:0~.:.:·:~ I ~:~~~~r~,~~~E~:~::~:~~~"!:~~ ~to;.wd•;:·~~:. ~~=~· ·.~: ,:.,~: I :~.· -~=~· !~~ k:~ :,_"::,r:;"".,; .. ~! 
..-ha 11 .... ..,. rlohl dow• to ,,.. •• r"r•loeoupporlof t~....., .,....,. ,.,,,,,. 
tooko uof ""'""• It dowo Ia bl..,k an~ '"" ••• tort no~ t•urlt o n llrt'u Co .. tn wiofl~. ' • f•f•Uodclph\o. llt-•·uro l ' nr lh.~ l'nrlt•u 
" \\'owan tt<l fn to .. e a r-rolwrhi.On ~lrlktrooohi O'f'o...,lt he uot-N tn•t.or""' 
In bf•~k •uod wbft o,-oot <>D fJ ltJ tbe lloe fottt-r ••"''f"lf''" Oh unnlnonn>l¥ 
ulonbutb¥aJudro. Wtwol<ttoftO po-. 
"""' MIJO I dftdde<l ~pon bT tl>o Jo fal 
lloonl. Tbo..,toa--lto pu~ 
<h""o""D<lo lortblolllooe, oodto' 
,..lolDft .. auDioaluDII,wbllo,oD 
the ot~or """"· tben lo o a~...,.. d• 
tllt.odthottblomo••Jaci;IODluletod 
IDrlhepu..--ofolleTLodq lbe.,..,D· 
dtlloft ol l<lko d,.....make n obudd bo 
dlrort..tiD..,otberp~r- butte 
lbe ..,11<;1 ol tll.e aaomploJid lath 
,,.,, .. 
IIOW, 14TUII04Y, 4PIIIL 17, 2 
.,. • ..,, ._..tu"' by Dr.IYLVfo\ 
II:OP4 LD in thoAcod omr ll..,.,n 
"'''" "'"' l>ofe"' walk I~"'Wih 
fii~Mum to ot 77th ,t,...t ""'"' 
C..\UM bUO IWonuo. Toke WoOl 
I!Go SwbwOJ or 8th Aron~o •L~. 
c. .... """' brl•I • JIIII' lellew 
-~OAWithJOW, 
. 
Dress Chairmen Urged to Cooperate 
.In Prosanis Label Enforcement 
l>r. ll<nrJ""Noohwllo , nl~tbol'anllnr,U•leol.a.,.I--
U.., l .abol Dlr .. loDof tho J<ot•< ltooonl ~r-afo~. 
Of iloall-lrJ" Contrt>l out tho totlowl .. · T""r ~ti!P.IoJ"'r 1o obhn'" n-
=~.::~:~::k~:~ ~~"::.~~,: ~: !~':.~~!:-~. ~t"~-= 
I~ th uh_......""'~l fO( ll•~ ~r•....,.ufo~ the obop obalrmoo, ad tbe , .. k 
, ,..,.., •~• tloe ,,,.....,., ....,,.... , .... ftk 61 tho ..-or ke,. Ia '""' 
Aprll tt. 1 ~:l .• 
Totfou !"h"['Cio•trmou : 
-' • ' ""~ do• fr nu<o, run oru tfoo 
... p. ..... ~ ... ' ' "'"" ,..,,,,..,. • • ,.u •• 
fn , . .,,. ."""'' ""'~••~"') .. -ub tbl 
lmt•>rlant•fnll"" ul ""<'lnO" I••t 
:-~~.~·; k~~~ -·~ ··~ '"'" "' lo ruUblullf 
I ~•• t~•rt:l'"'' wrftl"~ 1'"" fo¢r-
~;;·,~~~-~::~:~•::~~o' ~,,~,::••,~~~~~~~; 
~''"""'1 f;l),.tr<>l In ..,,.f.,l lh•t 
Oil O'f'CONODII IO<OdO \1 fO"' 1~0\0 
.~ • .._ lo•l•t 1bo.t he...,,.,., olll thto -
nloii~•Hen, 11111n1 eM~k>¥~,. ...... ' 
IO ~r..t~ it. 'IWo t I• WhJ )'IOU< 
aoth'o•• ••wrt'-- "'"""'"""· 
' """'' ""'""fato•utqf"" 
t~>t <>w& <>f tb& cbfef ob~t• "' 
•h•· t .o.,. f fo lo r ,..n bt """ ~""' 
..r '""'"""' ' hoto u~ .. nllorJ au•! 
non•8ufon owrMo i!OI"' WMn tl!,. 
:~~~: .:::.~,:·~· .~~- ~;~:: ::: 
''"""¥• "olnt~d a nol nn~cnnl 8ool. 
! Co~ttou<d •• ~'•I• : 1. 
Dress Chairmen Urge to Co-
. operate in Label Enforcement 
:: .. "':: c::r:::..ll;. ~::.:.: 
. ,...,.,U..,.......,....,IrwlnlledOII& 
&.7il:I&ID!IB~Oflt101t1&lool,.... 
..,.,....,•tlo,.....r&llo,aiWitho 
" hlp to •••-n tbo -U•Io• 
aw .. tobQI>L 
tbope.~r-. tut,.,.•llt 
npniU..o\IILptloaotrourom· 
Jllonro.Dd,.,.....lflortbe .. OTr-""" 
~':!::' ~~~' ::: :::~~~ ':;~~ ':: 
. JIOI"IUI&IId-loua4otT. 
Aar,..a~t<>nthpartotrour 
~IIIPI<II"~r 10 pili'C~Oie al>d ooe 
'l'rosanlo~Labo>loahoul4btt.o._hn 
:!' .!:o~:.= .. ~~O:":'..!"w': 
olttt.,.tao_....,atol .. m&d~ln 
th atto• wil-t U.. •Proualo~ 
t.loeLif,....,_fllnMr llelp 
~.~~· = -':,::.~-=..::: 
.t.ltlebtul~~.,~;lhlllllolllatn'illtlle 
=~= ~:.::· . .:"':=:.: 
!loa .~ • .._ Tlllo will renlt Ia 
d loo<lptt .. rr octloa. 11 ,...rut· 
plo~I•••IIOCI•""II'Ieot,....• 
lac:to..-.r,lbelJolofi";H4Lir.:Ur 
tmroM • •• ,..... pe.wtr. 
\'rrrtruty)'<)a,... 
nr.sn\' MOSK0\\1TZ. 
&7JU5EA.TOUilACtf.M. D. 
:::~:ti~~~~r~ 
<lle<.,.ralltaoiUouod~lort: 
lllon<b!Dtrt...., tb:ota,.,,..lol•t 
aklo iiUIJ'.,.I•olrulllfllllllonlal11,1; 
•-• .. oppoMullrlor~•~· 
nae<mtot, but- ocbl~~IIICDI oDd 
::"'.:..,~::7::<(_!:::. ~;~: I•~LDI....,tor. •JPhUiomarnl'l't<•l<>o•trund~mloe 
, _ th<l~aeralh..._hhof tMonfortu•"-
,PreS. Green Opposes Oppressive :::·d:.:: ~:~:~~:-·.d\, .. ~·:,;: 
Anti-Alien Legislation !:::~;:-.;.::;~:~:.:·:;~::-:=:; 
Writ" to Botton Forei('l B~ol~ini' Oppoaition ~Alien ~'::.~:;' ..:.,n~ot~:;~.'~!1 ':;o:=~~: 
Rflinratlon ::=:~'!~. ~:~;::h=l~:::.1~: :':; 
la • lett~r daLO<I AP<IL 10, rcplrlu The onu..., Lol>or Dloo•mciiL nr lloo· · a P'Mt de.ol or 41Komlorl. oub u 
to lh -ton CCI~ocll l<>r il:le l'Ntt<> ton 11'lU u ... u p 101141,1' ap.lll&l !be llchlnl". palo, u dldprom•DL 
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YorkJolnt.Boarddecldedtbattbeboardoflrwlteeaof tbeSlrlke 
lte&e!Te Fund eonll&t of ~n per110n11 repreHntlng tbe lle\'en 
blgJ!:erloeat..ln lbatbody.ln taklngnlltolllllk fortbisatatemeut, 
our crltlc...4*Rena tbat _tbe Join~ Hoanl decided merely to el~t 
Hven pen10nafrom seven dlft'erentlocabiandtbaturuany bad 
beenelec:ted. · · 
In pobll offaet,howe•·er,thedift'~n.:ebfttw~u ourllt.ate-
ment and tbat or Bro. BoruehowiC.Z Ill that of alx and a half 
, ~1~11 ~:..~~~ w~~~ ;:~:;. ~..;,~!o:~n~!J:eo.'!~~~ 
ones. Of lbe~~even oondnatedand electedlrwlteea eaeh~pre­
aented one of lbe big local& We, of eoune, ean see no bann 
whatcYerlntbla procedure,noreaowell.ndanyapeelal fa ultwlth 
it. True. tbe ~Jt.auncll upholden of " proporUooal ~pre:HntaUOn," 
wbllarecontJ'OllinctheJolnt.Boardatpreaent,cou](lhayellhqwn 
a more practical appreciation of ~ prinelple hid tbey' elected 
at leu! one rep.--ntaUve of tbe IUialler klealll on tbe board of 
lrwltees. The theorelielanl, howe\·er, mu11t have loll IIcht Of tbll 
tboughtforthemoment,!'ld~t'a!'ltbere••uto lt. 
THE N(COTIATIONS IN PHILADELPHIA 
· The negoUation11 betw~n the m--maten' union of l'bllll-' 
delpbla. andtbea&IIOI:'Ia.tlon ofdrHI!manufaeturera ba\'ll'eometo 
aoeJid. Elsewhere lntbiBlllllue, the readerwUIII.nd a•tatemeut 
tuned by the Union nneot thla matter, We eball reatlte here 
Arter the Joint Boanl had deefded t11at U1e moneys of lbiM brtelly only the raetol"l which led to the diBeuulonB with the 
fund be lnvetlted and 'withdrawo by the autliortty of ali the seven , employera, the N&ulting situation, an~ the Immediate l!rnllpeeta 
truBteetl, Bro. Bonlellowltl eontlnuee biB redial of facta, the ex· fllCing Local GO at this hour. 
eeutlves of the four !ocala represenUng a n1a,)orlty of the memhl:ora, • Thn PbllatlelJ!hla dre&flmakefll ba•·e been eonducUng an <'ner-
reJeeted the original declllon ll.lld adopted tbe dec:llslon of the Board , geUc organb.ing campaign ror ae•·eral montba In an cfl'ort en-
of Dlnleton ve~~Uog tbiB autbortty In four trustee., and tbat, roll luto the orpnlution tbe large numhl:or or worken em oyed 
~ be, "ended tbe matter." In the an-called auoclaUon shop!!, owned by the men1hl:'ra or the 
.Can a lllmpler, IDIOOtbcr, and meehanlcal ly n1ore Perrcct pro- groupwhleh In 1 9~2aueeeeded, after aatrileofnear\y alJ: n•onth•. 
cedure be auuested! You may M!IIIen1ber tba t tbe lapee of time In hresklng away from union eonU'Ol of labor eond.ltlon• and hafe 
bet. ween the ori&Uial dec:!Bion or the Joint OO..nl , tho eounter pro- lllnce eoncluelecl ·•open" lbop.. That memorable l lrlke, I~ must 
):IOU! or the Boanl of. Direeton, and the aubtcquent decision or the be remembered, Instead of hrukin&: down tbe aplrit of lbe workers. 
Joint Uoard amounted to but two •~kll. It Ia durtnc tbiB brief In- baa left them In Ju.t u 'detennlned a mood to cqntlnue .. ·a~nJ> 
terval that the phenomenal e\'olutlon. of Judgmt!,l l of the majority the atrnggte for a eoo!ple tely orginhed waist and di'CM lndlllltry 
leaden of the Joint Hoard on the aubjeet of demoeratle eontrol of u on the day they le ft their abo~ On and oft' aince tben, tho 
union fu llda bad taken place. Wbat on f.'el!ruary 19 wu deemed Joc:al, with the aid of the lntematfonal, bu carried on thla fl,;hl . 
to be a iok!cal, lai r deelalon and thoroughly 1u accord wltb tbe maklug steady turoada Into the unorp.n!J.ed terrltOf3' nnd 
fundamentllaiUidin l.ereata ofmaJorityruie, had beeomeonlytwo atrongthenlngthelrorganlzatlon. · 
weeblattrln lhe e)'i'jjOftht$C l!elraame leadetl the " tyranny of The re<lent drt•·e, In partleular, •·u a gra tifying undert<~klng 
a mlnortty." And alnce th l~ n1ento l 10menault occun-cd In from cn·cry point of vie .. ·. Tile local baa gained hea•·IJy In mem-
- , ~~~~ l~c~~oe~~r.W:!ap~!n~!'~~~~ ~~~~c~~~~~~~~f ~~~~~~j~~u~~ ~~~~~~~:1 !::~'!':~ ~cn:~a~~ ~cor~~~~ u~~~~;~~nnl~ed, and DlOI!t of the cutting 
Board, we are llrlven to the eonclnalon that th,e~e two weeki! • • 
wcreweeklofunusuallylle<:Ue. mutual a ndfrnltfnlt!rDimganda Stllltbelinlonwunot-readyfortbcflnal nlOVe,forn~nernl 
among tbtae exeentlvetl to llllYe the bllncl majority delegates or the atrlke. A portion or the uaoelatton aho1111 atlll rcma!ned nuor-
JolnliJoarll from the eon"';;ln~n;ea ot.tbel r 01110 folly. · ~~~~~~~r~!ni,~r111 1~~:b~o ua11v:~!~'-t0h,.:eJ~~c P~t~~:~rt::! 
Anll aa we t.U to dlacover In Bro. IJoruc:howiU"a recital any Union and the emJllo)·en' a1180c:latlon. Jo)jpeelallr notable In tb!K 
further alllegatlona of mls~preHntallon of facta on our part, we reapec:t wen! the efl'orts of Judge Horace Stem, "'bO for nearly 
~ball no"" proceed to bill ehar,.e of "mltteprHCntatlon of eoncep- tbnee ruontha k4>pt llteadlly " Ibn tuk of trying to l!r lng the 
lion• of dt mocraey." . oppoe[ng aldts tol{ether. But tbe Union, wh ile Nadf<IIO settle 
llro. norncho.,.,·ltalaanup-to-date~•lemoemt. lie ill Indignant peac:efu\lytheeontro•'l!nly, tnaiHtedonthemlnlmmurt'qulrements 
at the thought that all clemcntllln the Union that are ta.ed for of annlon11hop, on a maeblnery foreolltoetlveadjUBtmentaoflllll· 
1111 malntenanre~ho nlll hll'e 111 equa~ •·otce In the admlnlatraUon or putea, etc. ,\fter i!rolonl{ed dickering and llelaylng, lhc nuulnfac-
lts;olfalra. lle laa "nlnjorttlll"~teand II DIJIIe, and"'onhl. not tnren~ftnallyrejcetedtheUnlon"l!denul.ndllanll tho ne,.;otlaUon ~ ~:~;, ~~~~ ~~~~~:!~~~~. t~ e~:';s":~~~0o~~~·u' '~~~~~B~fu:," : 1:~·a~;,~ bne now ~!tn tennlnated-., • -
1!(!11 \ll liOn-10 a minority," hu t Ill! a_ Bam pte Of ~ll!'h e wllllngucB!l he The moMl huportant' lhlng, however, Ill that 0\'NI (!urhll( 
11re~nt ft to 1111 hi~ fervent llefe 111e of a nile that rellu c:CI! to nn the thue ncgutln!lon ~ the ,Phltadelphta. llr~umakctl ha•·e nol l(h'en 
r~iltl!trtmtatlon of the mluorlty loc:n laon &uch an tmport•nt l!oanl up tor an bourt.ht lr cooalatentorga.ulaln l{ wOrkand thelr\lrcparu, 
nM !be board ot tr uattetr of,the Strtkc J.'und 11..11d which maku thei r tory activity for tbe eomlng atruggle. They had Jmo"'" tllelr cm-
IITeiW RC. on It IK>tb uaelet~t~ and bumlllatlnJ! p!oyen too ""'<!'lllo retu In tb~lr task even for a while. , And now, 
u thnr~lll~ mallq 11t lll clearer, they hlteml to ~oublll thei r 
llll'oruto enll.lteverr••orkerln tl•e trlldelntbelrloeal. l k!t"'ef.IU 
thoJu~~teloeedRprtn~aea.K~n andtheapproac.bhl]l(iuunmcr lll!uon 
In the IDeal dre&~~trade, the PhlladelphiA dret~amakcrl •·lll leave 
nothlngundone. toroundupthelrtan•palguandtomoblll&etbelr 
line~~. __.,./ · 
And when the 6tUII hour cmnt'll, "'hen tho ra il of the Union 
IM given to dcmo.natrato tbelr organl'od ~ treugth agah1Kt the 
obtlurato and unyleldlug ot•Potlltlon or thn 'uann factn rt~l'll. It will 
find t.he l'h!latlelphla drellll makel'll united In l a~ger nun• ller~~thau 
U\'er before and Imbued with the u me h er<~lc ft plrl tof ln<ll.'lltruct · 
lb\l:lenduraneewhk:hhumarlr.OOAUtb e. bL•toryofthclror~~:auha. 
tlon!Qt.heput. 
lit ELLAWHaaLI!:II WILCOX 
-- ~ . 
Ob, l iMo oil<- o r IJ>e ~hlklr<"• Ia !he IQUJ' -lh tc.IOI! 
ltloMdder!bu IIMo COT<>IfettO'f'e<lolar .... 
l..,..n aD<I IIotu.androllwlllbMttbeNiriqofttMo,•lU 
~:~ ::: ·:::::: :: :~~~~~~:~:.;~~ ~~~~ . 
Ob,tho,....,.IOiofiiHimlll,oltbemlll 1 
Tb~r . oo I<MI...,- """"' Ud IIJIIIbol ln !be b-oHaolell ~el~o. 
,4.1><1 tbot• l>u ~btor dOl!~ root l!<'hi>ilawa lbo o\...et. 
~:~~b:•~,::;•,~,:·::,,:'•:0~11!:~ 1~~·~..:~ •or~lu ~ In oho rom.-,. 
""'d lhG ·~•,..,..d..,orr m o t~ot otuol• oDd klllo\ 
u~.•~e ""'''olol lhe ramo,"' !be tolUol 
.Ill'"'' ~l<uu..,o ~..,,.,.to ~lo\ld.,_ are boot'""'' t>f loonLin • • 
Wh:>.!tolh•Bia,.oht.J[Ioorl~nLoaao;iliouuloiiOl-uoo! 
FW rk nomble ol tko rill -~~~•..,. <clH> ol oh~ aolll, 
t.,';! ~~: .... "";: ~';..~!~~ ·:~":::' !~ .. ~~ :==. .. 
Oh,theroo rloK oloho llllll.<>ltbe 111IU! 
lat hlol.,.otedlonol or l~·""'b~rearGbou~"'l ..,lltol ... ·•o. 
~~~~ ·~~o b~•;:;.~:"~!~ ,:';,~ .. ·;rJ':~~'i~";~u~0~":::·o,nll 
~~~br;~·:~.;:;;~~~~.~~; ;~·~.~r.l·;~;:~!,.~·.:: 
•lh, oho ...,,,,, 01 ·~~ ... m. •o( ohe .. ut 
Our Bronx Affair a Fine Success 
.o..- •• .,.olhco-U..IuU~~......,tt.elutnmbefw.,..ailc. 
Tl>o .:·~~~:::=:•n b7 :=ia~::s:;rw;~:E~~; \L i2~~~~1~~~~~;~~~~;~~~~~~~~~~~::;~1 ..... l>d ... ,.u.,.,..LO.pUt....,atlaot S&t> V'U4-llera, ciiU<Iru """' ""'"""
llnlay,Apdll,IDP.8.,l,ntGu,u· dlld~atookparl, ' 
..-cd oll o~r eJJIOWot~ .... l'nollullr • ._..,. ... lol. Cohn •~ a olwft ""~""'" 
\"'OI>Or.>DOOI .,.foroadlocalE•~•' o!weltnlltll.elulporiiiiiUOi culllnl· 
"nllobkl !ftC~ u{ •PACe wao """"~~ 1111 a W\e l~r •-' ,.ulc, u d tb~ 
I>)' "ot.ood.,.,.",.,.dcblldl'1!n""l .....tf..,.oachco-.... wblcltot<lth.o 
untho D-<>(tbeplaUO.,., Itwuu """'GaeowkreUteuHrel.omllra.D 
~~":..:r.= c~'::::Su..'"~!,':':.~ :::,:,;:.,;.\;!"':, .. ~;';!,:!; 
lttalaH""'...,-It.lle..,.ola&DD•I .,._b..,lomm!l"llt<itoourat 
t Nt t.lle ... - lo Dt(l eultalb' !<>CO.~ oo.,e. From tOia. polat of rlew MM:b 
«1. AltliO<IIkOO .. ....,._ to OUUI<I ... 1 a pt-la~ IDOf bot -tl...d a f .... liJ 
!~:7E~ ~~  =!·~-= :::;~.;:~~m·~r;.~~~.~ 
lutlonblp, or>d com.Uealllp, ,..uoul UQloa. anti how the ..,u.tu,.. 
hy~ ~~!~:.:~:.:-"::;:~~-;1;;: :~":;~!:~=~0co::'d1er::: 
~7~~=::= F22: "'~:-' =~~=~:::;. .r. r :Jt P. w. lf~~· au Clot~ T~;;~~ ~kQ~ler ~ ~=l~~~~~~~= ~~~~~~~~~ ~----~-------=------------=-
(--.... lllr. o.~ld Sop1. Ytolt.la~ -· ...... .._..._old ..... JCHII\L ,.. Two Additions to the W.E.B. Publications 
~~~\"1~~:::\:n::u:..::..::~~; ::-: ·= = = ~~~:.:: Th0<1 t"ool, In -~compaaloulao 
u~• n;:.nol tbot n•eaa,...nyeiiCOt",..that O..r "'"'"bo,.. .,..,~lied thM 1.,...1. 
lb~r ftnally ~,...n out of mao.1e~. dnl 8l,c>aa1t ..,.. too !II to llt~O>d .mol luto UlJ"'""""' ud tb....., apo• U.y 
Tla<l....,.tlup""la.a:;o.o:wlptot~ruqu o~ totMao<llea..,. 
IJel;:":;loooktl>e!Y ... Ioa"'"''hn~ 
... ,Oo<l. 
'noallloollllaJtfrlcl>llollhtloete. 
U:CTURE .'Jill> WALK THROUGH MUSEUM OF NATURAL 
UISTORY TO-MORROW, SATIJRDAY, APRIL 17th. 2 P.M. 
LoctwrebJO..SJivla ii-Wt"U.O 
Ac-flt_..,""' llat"fl....-
Tbeloor:tureano.Br;rolbyoarBd,.. 
ulloWIJooi)IU"IIDntltlthelfOL.OO.., Of 
Sat...,l IUotort wW take plio:~ too 
_.. .... llo.lu4u. A,..U u. at 2 r. 11. 
Ia tM A<:Melti.J" n- ,. U... Y.Uo 
--
.. !i. ",::W _..!..... ~:. ~~~~ 
ll..-..o.."f"!!.lowiii•U.~t<>IUid.,.... 
IWIII ti>c objo>cto •"- Uoe7 ...-.!~ lbre 
u.eroo .... aflntl"'""'l"~<'· 
Thue~llt,...> Ud\"]O]tolnl!>oo lll ,.. 
M'UIIIb&N""""U""'t><Ol«Un e la-
•IOUO)"Uro. Wo I"UUI<I requcot l._, 
wbo Jntelld to oomo tomornrw 10M 
om l ime. 
Tbe Y.oueumloa(;;,JoSI • .....tC:O. 
lam-A•en .... it..._lloo~.., 
'"" w-. sw. S.Jnoa¥ ... u.o t.'la•Jo 
Me ... ~.eott-utMo;,th 
8trtfl S14Uoot.. TH IOaoa!ot "'Ol"' 
rl&blatl.)e-.r-.--tloalklb·•·u · 
It to a u.n wall<'! Colotabu.l A•~. 
THEATRE TICKETS AT REDUCED PRICES 
FOR OUR MEMBERS FOR STRINDBERG"S ''K4.Sn :n .. 
AND t:ONRAD'S "'Nt; DAY MORt:•• 
Tbe.~ratoftbHfiTolum .. eoUUO<I 
"'lHd.lllp In ll'rad" UtUonlom" by 
Dol"<ldi.!SaponofllrookwoodColltll 
,...., ,.,, 1oo tho ~rot eolloetlon or od• 
11-.•rlUncoud opeeobottoltbo 
loMe,.. of tllo AmorleanTmde Uoloo 
llootnicture.~Ytn>-
"'"- ~ .. '::.Wioal. ~ ::~:: 
oWGtde.._....,...r..rtrUenloo 
~-ndoraaalzeno. otudeauaa• 
o.llotllerswlt.o-tobowtiLoolmo 
UdpollelftofA..erica.nl..ab<>r. 
,."""'""oft.,_Tolumoo.""Tho 
~,.,..,. .. ,..bl'S"'•••c~>ue. 
A11""Prl_,...,,..,.,hat ... u,E.aoooter-a7• 
u,o,....lo t arn&&ltDUt•lllo~,.,..."":"•-•tnoleol7""0 .. ~ ~:.l.eo.Ue .. l u..an.-t ""• -·•· J"'""'~· Tbey ""' euelloollt.U~ u d ::~-: -~= =~ 0( u.. :!:....:::~:~·~~··~:-~.: .. :: 
A•u• t ~l<t mdbetl'l ....,•In• otr...- o!ll<e of lhe ~~~·~~Uooo t IJopan'!'~"'· 
"" ~:: .. •er" t• th" mala ..aon,... tuo • 1 w- Ut~ lit""''· T~~, ore ~ood a~r 
,. .... J:. ..... tutdl.., .... loOOf tbJLYII\ 
......,ofooo•-""'lno:luotriol"'•IJ. 
l .. ttoa.llr. ~IOI.aiH>IJLUid<Hitlo 
11Yel¥..,.111tcreulnr;,...ne•-• 
oftloe....._.....,.,..,..,, .. bloh.-.olo 
UIIIJLinOV.<-alp<"OOpotlt7 10. 
""' t.Ltonaaa.,.....llcln& ....U.... 
·-lap II Tnde Ualoo.lo•~ .,..... 
tolulol$-atLdb ... tdaiU.. 
~•ual..,.,ol .. r IIMoy are doln1 J-P day bol Solurdaro ud bolldatL :<l':.,loo~~ =·K:: !:':· :':.:.:"'!: 
~1 - · "'- tbreqb the Eohcollodl 
O.plr<•H1.21\·eotllt.lo8treeL (:ORRt:criON 
. ..:: .:~~·:.:=·:. :..:;;r;; 
~-= ~::~ ..... :.:..~"::':: "'"'"'"~ 
let...,&rtlela .o-latlaa• ... u · 
• ..-....~ JQ ' " -•IU.. 0( '"" .... 
toot booly wbo .. nlcltiiiH .. :J~oly In 
onoti.uJithe olf• Lroo......._"-K 
Ill~ UW ... IOCo!to..J. . ..... •akoookl 
!;,~:. :.:.:::•01o:...,":'~.~~""r•t1. 
O.r -b~r Com- """ Uo a 
~~·~:::.~ n .. \e.,.... U.. oli.u!Htloul 
T~o Ol!k.o ol , .,. 11\!o,.,..lr..o.t. 
•wuttfl~"'"'•l.t• -~•.,.'71111•"' 
•• , an• Thur"""r Ulll!i 7 o'e!MII~ 
=~=~!~ "'""~""' ., "'" U......, to ...,,. 
"TIIeWoonu•oo.....,ontW..t.o rlo" 
olhlltorlco---41M. 
Pli'I"SICAL 1"HAINING 
CLASS CONTINUED Tile l'riceot tbe "T'nlr;H.yol" " ...... ~ 
'' n.w. ""' • ·-~~~ .. ,.... ..u•IM-
.t!'•T:,~!"r:rer::.·~·~ ~~" .. ";;,!'':;: HIKES WILL START TUf: 
~" u. "· M. to 1'11blto ~~<:GON FIRST WEJ.:K IN MAY 
oM, L .. - Htlo St.-. Tbe <Ia .. If. 
... .,.. tile 4Lrtflloa of Jll o• Mlldo"(l<ll 0nr r:dtouUo,.. l l)epartmeat ho ••• · 
l'o.. IIIII ................. ~011 lO Mltio oar )"('ITIJ' 
Ott ' "" .. ..,e ueola~ o t 1 1". M. IID<lllJ: 111~ .. tbo aro~ .,....,., ID 1111. 
Jlu Le<lne Ia .,..Liuhlr: lo la"""""' Wo will loan_..,..,.,- 10 
qq"T .. •~k!aotU...l..a•ll .. · (l•r· UL!tet).o-.llatoon.l""'"""orl• 
=:~~~:~· :~~;: ::::~ ::~~~~~~:: o:·-~ 
u.l&rl'k"""'lo1"1J<OI.JICOtlrMDI .. u ..... ,._...,llooftA--"!Jo-<11-1 
~~z:.: .. lll::~~~ ~y~ =~ ~~~ ':c~~~::-:~0..:: 
U.W.U. Ruii<Jiar;. Tioo.,. .. touloota daya.,...lt. O..rllllnl .... •••~ 
- bnr oolriiY!e~ooor "'~"'"'"" u beeo ,. ... , • ·•ko•e to.,..,,...,., ...... 
eppor\uhy !o'""'"'~niDI ""1:15"' Th.-•llowL•" IoJoULoiH!ololnl 
""''· " I• ~-~ wl" •• Wo""'lo.U n... 
Ad.,lnklo to t•e .,...,.,.. lo rr~~ 10 tvi-L J Weo-t Utio san., (•reo•" 
I.L.O. W". tl . .....,.bon .,....,...p0111,.,...,"' 5-t'rtOa 
-11-byU.eWor~..,..Edu""· 
Uoa llllreanwbkbl:OIIooalt5f"""'" 
ooopJ.Thlaw ... do..,lomo.tett 
-'""'tor ~T..,. lalelllnttt wortle• 
~ll"rt.b....,!llla-II .. ,Utoocoad 
IDI-ttio&T ..... e . 
TM WorUn Dci"""Uoto Dlo~aa 11011>-
:::.:: ~t...,..::=::; 
mattu.o~lloleftotlnl.o-. Tooc:an 
;:.e:~~~q."",~~~· .. ~:.::~::.~=~ 
men~~ "\t'eot Utll 81rMt. 
"'llOTDER AI''I'D CrJILD"' 
--=~;-::,:=.·~:::~ .. 
LLG.W.U.IIIomMA 
Tho~ndlt!otn><t 'lortbo wiY .. 
or Q~• m....,ben wm tate tllloee on 
T.-lay. April~~. 7~ r . lit. Ia t~o 
~::~~te,.... Oeeter, 7~ I'!U! lf.llb 
lllno. 1-.:ll>a..,t.b Jl. 1'1<la.odlar wm 
dt..,. .. ·Jilot.b..-:lDI!Ciollt".ltla....t,_· 
-I<>IIJ"IMI•Imponaat.,..bdt. 
~-k>DaareiO<"'""**w........_w., 
~ :~~~. !:.o~u~·=.::·~';';i 
DD...,I beroalt•odaal-tboobU<Itfn 
.,.llorouo ...... .-mbo.,...p&rodforth 
Wt.ltlor<oooplaodiiL.oitbo~JU.tOBt 
laJO>O ... ooibe'Ro.,...llooofocbllol"o 
, .,..,...terULtl><oNotloer. 
.:'::C.!oa;: ",!'!,"';~~:~! v0~d!.~ 
...,..,...,,.. will o~pndot. tlllo OfliOI"' 
::!:'::: ~= ~:; ~ =. ~;.~ 
o.re dondn!n to bo '"'t• """'of •~ 
:::o:, ~': ~='!'.: (::::...~~~ 
DISC.USSIONS ON ,.. 
t:CONOMIC TOPICS 
Roll•nln"•u~,....,. .. ,.,. .. m 
hdOiol~lo ......... ..., ....... _ldu 
~~0:..-w.':...': .. =~::..:: 
-n':. =~':..~.b ... 
do.o ........... toooncl\ .. oreun&allf 
..... u~n• ~ """Yoallou.l taod>oro . 
Dr.Colhoud.....,wltll-ot.._, 
......_laud.....toloooolW....•ilk" 
.......... -. ........ 1\ .. ....,. ••• 
....... _ ..... calla<l .... .. ~ 
<O YUO WonOliU ............. DW>-
"'"""• 0 UTOI>tO 0 .............. Oi't"O 
l<l>OJ,JI""' paGnoo o ..,.._ "!!"llM.l· 
~- a.w tan """""""'" .. ~;rpo;. 
O!n,....Gwfl»>n,"""I'JCC<o< O-· 
euolllll"" ... l*H"•l'W-1•-t""~ • ' 
~~J,toO DOniOOIO..,...,IWI 
...... .._ .. ~ ....... 1'. u. ;~_,. ..... 
.. ~<I< ... OU ... OOI\OO .... >"YO~teTU 
' """' 1'. II. Or~..,&. 
.. :~~ ...... """"'"""" ....... '!<"'"!'•· 
UMII,I ~ IOT,tU£. 
Hllnllllll;l',l4-N..,...,o';,ll0-
..,..,,l~,l.ow.~1~11t-r11h• , ... _.. ___ .._,,, .. n .. 
""'~n~~ ...... ,........-... .. 
~ · A...,.,.. ·.- JODOfl•.ru .. ... 
Odczyt w Odclzi•l•. 
w ~tell,dnla 16-goK••Ie!· 
nil. o cocbiDie &~j wleewrem, 
w Domu Narodowym, 3lC. 1-::.&t 
10-taulk:a.odd11alu~aaod· 
C:lyl IIIUII 01r)'. Qo;bpp;)'t wycfOal 
ob. 1-'. Rad•·aiulkl. W•t.ep 
woi.Dy. 
Sekftt&n .(_ "'Saul~ 
=.. .. -:.--..-:!..--. -I· The Week In ---·"'""'··-·-~·~- "':::.::~~':.":'~.!;":, .• __ 
6;,-----.,-,,-,.-.-,..;,;;.'"_"_'_.... __ ,__. ~~::::~==~;:-= ~ ~~~~w=:~:r;:~~-=:: 
=-~~~~~2::~:;~:.-s. ::;r:=-=~~~.= 
lilt ~~: .. c-o urt -...· • ._ • ...u. ""'"" to '"" ~lui d«loloo ro-
tloa,trwo~.,.....t.eoll .. ap.laat!M- <\Oirlacoor,.olpat,......lo.-ltbolraw 
lloo ol tH 1olat Boord la clloll"tuod.. _, h• '"' .,..ot toM .... U.O.t 
IOK lt._ lorp loocalo AI ""a! eoatnll '"" eo.Uo- of U.e 111emloen ...,.w 
;..~ •. "::':!".:..u~ t1oe outh 1r .. t :u::.~~~:~""~~~~·=n::'!: 
T!llo oclloa lollo•"" tilt nport bl' tl>emooer. 
,........,rl>ooWDokrolt"'""l•'""""'•' 
•-ttoaaol"euUYI\rolt""""loA 
~.:;:...:-: = :' .. 'i:.':".!..::'~ 
tlu>-nl<>llruat~o.TioeoU.orl1<0 
qnotlooorelotedtotl)lbtutlono! 
lho Jo>\llllloal"tlo..Ubreopec:ttollod .. 
~~';: '!::u'":,:.e:::: ",~!~.!~:;; 
l*J'O>tntoraooiOlplo,.....utlaono~~<:o, 
"""l!JtbOt 'aoUrltleool\beOoror""r"• 
Spod ol M.,.IIUoo COIIImiPioo ou u, •• 
QUi llon ol !be uuloo'1 ~emao~O IO< 
tbOI'Ono.,.l ollbl tomlo~u-m"t 
lnobo<~toodnltlndo•trr. 
Emu lm~:::~.:~:~lo~okt tno~,.. 
ne-'IAJ !o tile memben o~ the 
ootloota~e ~71.1oel:¥<'•ti...,Doo.rd 
.. -nh ropl"'l to the Mdolou <>I the 
Jololllou\ltoot<>plortlleJ>Ift<'nltbe 
PllflnOOI oleootrl\H>tlUII0\0 1~<> """"'" 
~lnrmemtluunoeolund iC>ftboworl<• 
~':d 1~ .. :~: !~:S ... ~~~.:'':.;u~:~~~:~ 
~:...,uure Iloonl to tbto <'OAM'CIIOD. 
Tllomaao.,.r otthe d~deparl· 
noontoltbo loiDtlloonlh.olr•port«< 
totbollo.nloiDI....,toroUUotupto 
tho P~oeot Umo l~ero ,..:., ~ollt<:ied 
lnolot Upon Domoc:rotlo c .. ,.., l'.proolmOitlr f :lO.OOO by \hoadmtn .. 
pl .. - 1<> '"'""'- ~· wt" u.. tort•o """" biNi Jt..li •eeb clo<l.o& 
_, a1Na47 eotleetl!ll. Tile I!:Joon- IM JH<: Ia II~ Uoq Ucl oa\y :lf.l: 
Uro Boo.l"tllollllllt._llottteruOII..,..Id W'Nb. Tlloo ta.Wo """,. ~~~ ft 
h<lmodtollta-•eriiii...,...SM<Id •telll"-plo)'lllootollllrtqtlleJ"Mr 
Mttotbtnlmp\orooi•._Workon .. ..-llrU.Oopectalln....,.Up.Uoo; 
1D tllo '- of """"'plor-eot l111oO• Ia U:l!O titer pre Hir ~1.1 .....,q 01 u.... eMploJ'UOut.•ntspanoltllora,...., 
In 11"'!'~1 ~ha la.ot obot U.O tollo;:'l.o , _ Dn to obow Uuo 11111110! e .. lll.op 
oltloa-olt>low:ton .... ollb)oool or""'-o..,kon,aooJ,.drci<~~~t. 
~=~n.l a:l"tll~!"~~~~- • UN•""I 0.~-::,::. Ll,.. With 
deJe-t<otoaoiLo<:al lt lolbeJolnt 
-...! to pro- 11• ....,.,..e..ta\loll 
wtth,...PI'dtotbedto-ttlooott" 
"""'"1oDbo...thrthe..t.mlototraton 
:~~·::::.::-r..,.•t lnoara- lm' tbe 
eo!~!~:~~:,'.~.~~'!~~!':~~~;: 
lol.tho.t iAoo •'rtdor,Anr ll •no,Mu 
~:·;~o;: ::. ~:~.':'\:."::.'~"" .. :! 
modeohoameod.,.ut lolluowllh U.o 
~~~~;",:! ;:~ti=~·: .. :::~: ::; 
::~";;:rdl:,':;,:;:~:'"~ IU<'<IIu~: ol 
Tllerellu"""btbtottloatlh<lq-
tloaotnMIIDior•entt.oa ........... o,.., 
U Ia .,.oUr""""'""" IM IIUU of' 
tMrepOrtl!1....,.11ore.WbUol.booh110· 
u.,ft ""'J'b\lo~plal1104owOTbl".,.,..· 
llla::uo:".ukonafiC'<"UIIOrl<>,;,,,(ndo"" 
hJ'. uo·;~r: beleoo. ooma temMt t":ln>l 
lleapplled. Tbaua...,a,.eoklroara • 
lna.ool tbe wor•c .. a~o!O!]oemt toot~ 
moat al 1~• ~aoontc rH,bt ol l~e 
wor•e• .. 
Wbon tho unloa orl~lno llr dre .. ut• 
Ito del:nando wllb a ~low to """"n~ to 
:~-=~~~:::~~~: ~~~~~11:::~::: 
1 Tho Jolot llor.rd b ... d .. td<'<l I I Ita ! .. ton of, tile luod. or 1rbloh obout £>.peel lolodlotM••,,',~, ololon !nd of 
.., .. uo1o• lllon:ht!tb t1Lotlllll71aorii!""OH 11 tho U..n f,.td to by the 
=.,."",~ ~,:~ ..:;::;, -:',:"~d ,!: :=~~:;: ... ""dn:":~!;.'-~ ~ .. ~~~= ..,:,.::•:: ::::.'n::.~~~:: ~= 
ploymeutau~eo.rnl~llwH ilolllc-
~=·:-~~r '';., ~.~:~':..t~e""t~l~•~a:~n~ 
tb~ wort~ro· eo ratap a od emplo:<-
:::.£~!~ ,::.~~~~~ ~:::·~:::r:·:·.==~~±~ :;~~:::~!:·~~~ = tlo~d=~~:..~:.kH : .... ~~~::. :§f;;;~=~.~;;H;, ~;~~:;;~;;~;:; §.§.~~~f:~ ~·.:;;:;:c.:";.~~E~ 
.....,lo lo Tie.- or lilt hc~IMI It......, J>ll<atloa or uo.e..,~lo~t ,.,..........., \\"llile IIIlo,... 1 doeo ...,1 -· dl· ::::.,:..11411a1~"';~~r :::::':';;:. 
-oc 
:::!~:::-: :=,,~0ot1 u. .. ..t'":.~ ~~~= ~~: .~~~~~.!!:: :::!. ao; ... w.:2 '.::!:= ':: !!':,d=::..~~t.'" =~:.":: 
u, .. o .... , :::~= to Rocol•• 
C~no~rlll~ ~~· lillie woo ~11octod 
'"""''~oemplo~ralr~ t bed.._.t .. de, 
U.o Jolfttllo&nl ... ol~toth'L<'<>"· 
<:I<UIIoa tbattbO.,.,IIoctlonoluoem· 
t•ki1>110U\Inoo ro- lnthe dn .. tlldu .. 
ll')"llla>lbeouo~~tD<Iod lortbe p....eot, 
lle melllt,..,.lol 1~&111"" ,.otken· oh.O"' 
::::::~~':~· .... -...~ 
~Tmelll <>f tho - Ideo\ ••• br u~ <>I <'<>nlti~KIIq lo the nomploymeot Tbe ~ldl "liP oo:aleo to polo! of llo•$W.r , lie wao l"'!luobat to ""'~" ~~~~~:.,~~·:,:;., ~~-.!ee~~ ;x.:•:;=: :::t!:': .~,:;.:0 :~~ :;"'.:·~~~.:-:~~b:ll:'~,.""o";"::: ~=- ~~. ';~ d,:',b'~::~re:;~';. ·~ 
u-.,. .. h polote.l nt. Loti ! 11 ''•"""""' Umt. tl>eemJIIor<'roollotlld ~J~o7mo11toiMI ...,.,....., of ..,..ken lot ooti"'iN u a ,..._Dtooltre or tloe 't 
•-lot .. ,_,0 eoop!Kt Ito -•- luoTt .. ld to oeor tr ltN.-. tbelr tbe~ ,.ar. ":1:0. t!Monplor-ut .,... 111e111Wn o l 1--.1 It oa 1~a "'""•"•~ 
Ia I .. aaa110r :loat It al•an lwo. oU.-. of «HHIr1b111Uon ~~ .. ~ t•o ..,, rruter In lt:;i llaa lot tbe )lr<lrlou """ )oint -...do had "-me a IM<rt 
lloat lo. DTpab.atloA.Uh , ceat. 11 .. 101 .. ld a~t 1%11.- 01>1¥ ~~etlod. Ol b.lo claUJ' r<MIUQ&. l'lnai!T. too ald. 
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